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ABSTRACT 
E n g l i s h  is  t a u g h t  and l e a r n e d  a s  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  
i n  I n d o n e s i a .  The grammar o f  t h e  E n g l i s h  i s  t a u g h t  t o  
I n d o n e s i a n  s t u d e n t s  b e g i n n i n g  from t h e  J u n i o r  High S c h o o l .  
The problem w i t h  t h e  t e a c h i n g  o f  E n g l i s h  grammar i n  
I n d o n e s i a  i s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  v e r y  o f t e n  make e r r o r s  
t h r o u g h o u t  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  C o n s i d e r i n g  t h i s  f a c t ,  
t h e  w r i t e r  t h r o u g h  t h i s  s t u d y  would l i k e  t o  h e l p  t h e  
s t u d e n t s  who g e t  d i f f i c u l t i 1 2 s  i n  l e a r n i n g  and  m a s t e r i n g  
t h e  grammar.  The f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  i s  o n  t h e  s t u d e n t s 1  
e r r o r s  i n  E n g l i s h  Tag Q u e s t i o n s .  
With r e f e r e n c e  of  t h e  r e a s o n  f o r  c h o o s i n g  t h e  
t o p i c ,  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  ma jo r  p rob lem u n d e r  s t u d y  i s  
f o r m u l a t e d  a s  f o l l o w s  : 
"What t y p e s  o f  e r r o r s  d o  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  make 
i n  t h e  l e a r n i n g  o f  E n g l i s h  Tag Q u e s t i o n s  and  what  a r e  t h e  
p o s s i b l e  c a u s e s  o f  t h e  e r r o r s ? " .  
T h e r e  a r e  t h r e e  o b j e c t i v e  which  s h o u l d  b e  a c h i e v e d  
i n  t h i s  s t u d y ,  namely ; t o  i d e n t i f y  t h e  t y p e s  o f  e r r o r s  
made b y  h i g h  s c h o o l  s tuden t : ;  i n  t h e  l e a r n i n g  o f  E n g l i s h  
Tag Q u e q t i o n s ;  t o  f i n d  o u t  t h e  p o s s i b l e  c a u s e s  o f  t h e  
e r r o r s ;  and t o  s u g g e s t  some t e c h n i q u e s  t o  min imize  t h e  
e r r o r s .  
To g e t  t h e  d a t a  f o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  w r i t e r  g a v e  
s u b j e c t i v e  t e s t  t o  t h e  s e c o n d  y e a r  s t u d e n t s  o f  SMAK S t .  
S t a n i s l a u s  I1 K a l i j u d a n  Surahaya .  Then s h e  n o t e d  down a l l  
o f  t h e  e r r o r s  e n c o u n t e r e d ,  a n a l y z e d ,  c l a s s i f i e d ,  c o u n t e d  
and p u t  i n  r a n k  o r d e r .  F ~ n a l l y ,  s h e  i n t e r p r e t e d  t h e  
f i n d i n g  b a s e d  on t h e  f o r m u l a t e d  p rob lems  and  o b j e c t i v e s .  
Based o n  t h e  d a t a ,  s h e  c l a s s i f i e d  t h e  e r r o r s  i n t o  two 
t y p e s ,  namely e r r o r s  o f  t h e  p e r s o n a l  p ronouns  ( =  4 2 % )  and  
e r r o r s  o f  t h e  a u x i l i a r y  ver t r s  ( =  5 8 % ) .  Then s h e  d i v i d e d  
e r r o r s  of  a u x i l i a r y  v e r b s  i n t o  t h r e e  s u b - e r r o r  t y p e s ,  
namely : m i s u s e s  of  a u x i l i a r y  v e r b s ,  a d d i t i o n  and o m i s s i o n  
of  n e g a t i v e  marke r s  a f t e r  a u x i l i a r y  v e r b s .  
After t h e  writer c l a s s i f i e d  t h e  e r r o r s  b a s e d  on t h e  
p a t t e r n  o c c u r e n c e ,  s h e  t r i e d  t o  f i n d  o u t  t h e  c a u s e s  of  t h e  
e r r o r s  made b y  t h e  s t u d e n t s .  The f i n d i n g s  and t h e  c a u s e s  
a r e  a s  f o l l o w s  : 
a .  The s t u d e n t s  d i d  n o t  pay a t t e n t i o n  t o  t h e  p o s s e s i v e  
p ronouns  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  s t a t e m e n t  p a r t .  They 
u s e  t h e  wrong fo rms  o f  t h e  p ronouns  i n  t h e  t a g  
q u e s t i o n .  These  e r r o r s  migh t  b e  c a u s e d  b y  t r a n s f e r  o f  
t r a i n i n g .  
b .  The s t u d e n t s  d i d  n o t  n o t i c e  t h e  u s e  o f  " a r e n ' t "  i n  t h e  
t a g  q u e s t i o n  a f t e r  "I  am" i n  t h e  s t a t e m e n t  p a r t .  The 
c a u s e  o f  t h i s  e r r o r  i s  i n t r a l i n g u a l  t r a n s f e r  i n  f a l s e  
v i i i  
c o n c e p t  h y p o t h e s i z e d .  
c .  The s t u d e n t s  were  n o t  aware  o f  t h e  r u l e s  o f  i m p e r a t i v e  
s e n t e n c e s  which s h o u l d  b e  f o l l o w e d  b y  " w i l l  + you" i n  
t a g  q u e s t i ~ n .  The c a u s e  o f  t h i s  e r r o r  i s  I n t r a l i n g u a l  
t r a n s f e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  wrong s t r a t e g i e s  o f  l a n g u a g e  
l e a r n i n g .  
d .  The s t u d e n t s  o v e r g e n e r a l i z e d  i m p e r a t i v e  s e n t e n c e s  
b e g i n n i n g  w i t h  " L e t ' s "  which s h o u l d  b e  f o l l o w e d  by 
" s h a l l  + w e " .  The c a u s e  o f  t h i s  e r r o r  i s  i n t r a l i n g u a l  
t r a n s f e r  i n  o v e r  g e n e r a l i z a t i o n .  
e. The s t u d e n t s  d i d  n o t  r e a l i z e  t h a t  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  
n e g a t i v e  words l i k e  ' n o t h i n g 1  and ' nobody1  a r e  f o l l o w e d  
by  a f f i r m a t i v e  q u e s t i o n  ta43.s. The c a u s e  o f  t h i s  e r r o r  
i s  I n t e r l i n g u a l  t r a n s f e r  i n  l a n g u a g e  t r a n s f e r .  
f .  The s t u d e n t s  d i d  n o t  p a y  a t t e n t i o n  t h a t  " t h e r e "  c a n  b e  
u s e d  a s  a  s u b j e c t  i n  q u e s t i o n  t a g s .  The c a u s e  o f  t h i s  
e r r o r  i s  i n t r a l i n g u a l  t r a n s f e r  i n  o v e r  g e n e r a l i z a t i o n .  
g .  The s t u d e n t s  d i d  n o t  u s e  t h e  a p p r o p r i a t e  a u x i l i a r y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  t e n s e  o f  t h e  s t a t e m e n t  p a r t .  T h i s  t y p e  
o f  e r r o r s  might  b e  c a u s e d  t y  i n t r a l i n g u a l  i n t e r f e r e n c e .  
Another  c a u s e  o f  t h i s  e r r o r  i s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  were 
n o t  aware  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  modal a u x i l i a r i e s  i n  t h e  
s t a t e m e n t  p a r t .  They h a d  f a l s e  c o n c e p t  h y p o t h e s i s  t h a t  
t h e  form " c o u l d ,  would ,  m i g h t w  were i n t e r p r e t e d  a s  a  
marker  o f  t h e  p a s t  t e n s e  and ' ' can,  w i l l ,  may and s h a l l ' '  
were  u n d e r s t o o d  t o  b e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  marker  o f  t h e  
p r e s e n t  t e n s e .  
h .  The s t u d e n t s  o v e r g e n e r a l i z e d  t h a t  a l l  a f f i r m a t i v e  
s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  by  n e g a t i v e  t a g .  They 
u s e d  n e g a t i v e  t a g  a l t h o u g h  t h e  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  
n e g a t i v e  words l i k e  ' n o t h i n g ' ,  ' n o b o d y ' .  
The f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  show t h a t  E n g l i s h  Tag 
Q u e s t i o n s  a r e  s t i l l  c o n s i d e r e d  d i f f i c u l t  t o  SMA s t u d e n t s  
o f  S a n t o  S t a n i s l a u s  I1 K a l i j u d a n  S u r a b a y a .  R e a l i z i n g  t h a t  
f a c t ,  t h e  wri ter  would l i k e  t o  s u g g e s t  how t o  min imize  t h e  
s t u d e n t s '  e r r o r s .  The f o l l o w i n g  a r e  t h e  s u g g e s t i o n s .  
F i r s t ,  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  emphas i ze  t h e  e x i s t e n c e  of 
a u x i l i a r y  v e r b  and p e r s o n a l  pronoun i n  c o n s t r u c t i n g  
E n g l i s h  Tag Q u e s t i o n s .  Second ,  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  e x p l a i n  
t h e  v a r i a b l e  fo rms  i n  c o n s t r u c : t i n g  E n g l i s h  Tag Q u e s t i o n .  
They a r e  : 
a .  a f f i r m a t i v e  s t a t e m e n t  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  by  n e g a t i v e  
t a g s  and n e g a t i v e  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  by 
p o s i t i v e  t a g s  ; 
b .  t h e  a u x i l i a r i e s  r e p e a t  t h e m s e l v e s  i n  t h e  t a g .  
c .  ' a r e n ' t '  i s  u s e d  i n  t h e  t a g  q u e s t i o n  a f t e r  ' I  am' i n  
t h e  s t a t e m e n t  p a r t ;  
d .  t h e  i m p e r a t i v e  s e n t e n c e s  ,should b e  f o l l o w e d  by  ' w i l l  
y o u 1  i n  t a g  q u e s t i o n  and ' s h a l l  we'  f o r  i m p e r a t i v e  
s e n t e n c e  b e g i n n i n g  w i t h  " L e t ' s " ;  
e .  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  n e g a t i v e  words  l i k e  ' n o t h i n g ' ,  
'nobody ' s h o u l d  b e  fol l .owed by  a f f i r m a t i v e  t a g  
q u e s t i o n .  The pronoun " i tu  i s  u s e d  t o  a v o i d  r e p e a t i n g  
' n o t h i n g '  a n d  " t h e y "  is  u s e d  f o r  ' n o b o d y 1 .  The pronoun 
" t h e y "  i s  u s e d  t o  a v o i d  r e p e a t i n g  ' somebody' ,  
' s omeone ' ,  and ' e v e r y b o d y '  ; 
f .  " t h e r e "  c a n  be u s e d  a s  a  s u b j e c t  i n  t a g  q u e s t i o n s .  
T h i r d ,  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  e n z o u r a g e  t h e  s t u d e n t s  t o  f i n d  
t h e  r e a l  s u b j e c t  i n  t h e  p o s s e s s i v e  fo rm by  u s i n g  p i c t u r e s  
o r  d i a g r a m s .  If t h e y  cannol: g i v e  t h e  c o r r e c t  form of  
p e r s o n a l  prohoun w e l l ,  t h e y  <:annot m a s t e r  t h e  E n g l i s h  Tag 
Q u e s t i o n s  w e l l .  F o u r t h ,  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  g i v e  more 
e x e r c i s e s  i n  c o n s t r u c t i n g  E n g l i s h  Tag Q u e s t i o n s  t o  t h e  
s t u d e n t s .  S i n c e  t h e  time a l l o ' z a t e d  t o  p r a c t i c e  E n g l i s h  Tag 
Q u e s t i o n  i n  c l a s s  i s  l i m i t e d ,  i t  i s  b e n e f i c i a l  f o r  t h e  
s t u d e n t s  t o  ge t  homework. F i f t h ,  t h i s  s t u d y  s h o u l d  b e  
c o n t i n u e d  u s i n g  more s o p h i s t i c a t e d  i n s t r u m e n t s  and  
r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e l e m e n t s  o f  E n g l i s h  
Tag Q u e s t i o n  p a t t e r n s  which  h a s  b e e n  m o s t l y  m i s c o n s t r u c t e d  
by  t h e  s t u d e n t s  of  I n d o n e s i a n  High S c h o o l .  An e x c e l l e n t  
p r o c e d u r e  i s  t o  u s e  t a p e - r e c o r d e r  and  make e f f o r t  t o  h e l p  
t h e  s t u d e n t s  p roduce  c o r r e c t  r e s p o n s e s .  
